













1942 年 4 月のピエール・ラヴァルの政権復
帰によって，ヴィシー政府は対独協力に大きく
舵を切った。ラヴァルが，5 月 26 日にアルザ

























 146） Le Petit Journal, 25 juin 1942.
 147） Ph. Machefer, op. cit., pp.50-51.
代にフランス大使館員としてマドリッドに滞在






















1940 年 9 月から，連合国軍を助けることので
きる情報を集めるようドルセーに要求していた
という 149）。しかし，ジャック・ノベクールによ
 148） 剣持前掲書 , pp.172-174.
 149）	J.	dʼOrsay	et	 J.	Brumeaux,	op. cit.; Ph. Machefer, op. 
cit.,	pp.50-51;	Jean	Brumeaux,	La Rocque citoyen, Saint-
Etienne,	n.	p.,	n.	d.,	p.	53;	Association	des	Amis	de	La	
Rocque, Pour mémoire ･･･ La Rocque, Les Croix de Feu 
et le Parti Social Français,	 Imprimerie	des	Orphelins	
Apprentis	dʼAuteuil,	Auteuil,	1985,	pp.19-20;	R.	Soucy,	
op. cit.,	pp.122-123,	(traduction	française)	op. cit.,	pp.187-




































 150） J. Nobécourt, op. cit.,	pp.820-822;	Ph.	Machefer,	op.	cit.,	
pp.49-51.
 151） J. Nobécourt, op. cit.,	pp.820-824;	Paul	Paillole,	Services 







活動と，ド・ラ・ロックが，1942 年 6 月 1 日
から，1943 年 2 月にかれがドイツ軍に逮捕さ
れるまで（後述するように，実際には，ド・



























 152） Archives Nationales, F7	15284,	note,	7	 juillet	1945;	F7 
15287,	note,	16	juin	1945.
 153） Archives Nationales, F7	 15287,	A.	 I.	Thomas,	Anglo-
French	Communications	Bureau,	attestation,	11	juin	1945.


































 154）	Cit.	par	E.	et	G.	de	La	Rocque,	op. cit.; Ph. Machefer, op. 
cit., p.50.
 155） Le Petit Journal, directeur La Rocque, acquitté en Cour 





































1942 年 5 月か 6 月に，ヴァランはかれが外
 158） Archives Nationales,	2AG	449,	note,	14	septembre	1942.
 159） Le Petit Journal, directeur La Rocque acquitté en Cour de 
justice, op. cit., Ph. Machefer, op. cit., p.52; 剣持前掲書 , 
pp.174-175.
 160） J.Nobécourt, op. cit.,	p.839.







































実際に出港したのは 9 月 5 日であった。かれら
の乗り込んだ船は 9 月 9 日にジブラルタルに接
岸し，ヴァランはそこから飛行機を利用して































された。Archives de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques,	Fonds	de	La	Rocque,	LR34;	M.	Winock,	op.	







い。 J. Nobécourt, op. cit.,	p.855.














して 2 つの態度を使い分けた 164）。11 月 27 日に
ドイツ軍政当局がヴィシー政府の休戦監視フラ
ンス軍の解体を命じたとき，ド・ラ・ロックは



















 164） Archives Nationales,	 2AG	618,	La	Rocque	à	Pétain,	4	
et	8	novembre	1942;	2AG	449,	notes,	8	octobre	1942,	6	
janvier,	25	février	1943.
 165） Le Petit Journal, 9 décembre 1942.
 166）	S.	Kennedy,	op. cit., p.249.


























































用意した 169）。1943 年 3 月 7 日が 2 人の最後の会
談の日となったが，ド・ラ・ロックはのちに，
1945 年 8 月 15 日にド・ゴールに宛てて書いた
手紙のなかで，このペタンとの最後の会見の模
様をつぎのような文面で伝えている。「1943 年








 168） J. Nobécourt, op. cit.,	pp.866-867.





































 171） この手紙は	E.	et	G.	de	La	Rocque,	La Rocque, tel quʼil 
était, op. cit., p.192に載録されている。 Ph. Machefer, 
op. cit., p.53.
 172）	E.	et	G.	de	La	Rocque,	 ibid., p.192; J, Nobécourt, ibid., 
p.873.
 173） ゲシュタポによるド・ラ・ロックとPSA 幹部の逮
捕，PSA パリ本部の一斉捜査の詳細については， E. 
et	G.	de	La	Rocque,	ibid., pp.191-192; J. Nobécourt, ibid., 
pp.875-884.	他にPh. Machefer, op. cit., p.53; 剣持前掲
書 ,	pp.181-182.


































 174） Archives Nationales,	451AP	102,	François	de	La	Rocque,	
France dʼaujourdʼhui, France de demain,	1	janvier	1943.	
Michel	Dobry	éd.,	Le mythe de lʼallergie française au 
fascisme,	Albin	Michel,	Paris,	2003,	pp.416-425	 に， こ
のパンフレットの抜粋が掲載されている。




































 176）	F.	 de	La	Rocque,	France dʼaujourdʼhui, France de 
demain, op. cit., pp.5-6.
 177）	F.	de	La	Rocque,	ibid.,	pp.5-6,	16-18,	25.


































 179）	S.	Kennedy,	op. cit., p.250.
 180）	Bertram	Gordon,	Collaborationism in France during the 




いることを示唆している。 Archives Nationales, 451AP 
126,	Nouveaux	cadres	de	la	Révolution	Nationale	en	Oise-
Sud, n. d.
 181）	R.	O.	Paxton,	La France de Vichy 1940-1944, op. cit., 
p.291, 渡辺・剣持訳，p.240.
立った人物はポール・クレセールであり，かれ




































 182）	S.	Kennedy,	op. cit., pp.251-252.
















軍」の指導者となったが，1943 年 1 月，ナン










 183） J. Nobécourt, op. cit.,	p.850;	S.	Kennedy,	ibid., p.252.
 184）	Jacques	Bounin,	Beaucoup dʼimprudence,	Stock,	Paris,	
1974.
 185） 竹 岡 前 掲 書 ,	pp.858,	893;	Philippe	Machefer,	Le	Parti	
social	 français,	 in	René	Rémond	et	Janine	Bourdin	éd.,	
La France et les Français en 1938-1939,	Presses	de	 la	
Fondation	Nationale	des	Sciences	Politiques,	Paris,	1977,	
p.323; J. Nobécourt, op. cit.,	pp.646,	850,	1062.
 186） J. Nobécourt, ibid.,	p.884;	Jean-Paul	Thomas,	Parti	Social	
Français	et	 le	monde	militaire,	 in	Olivier	Forcade,	Eric	
Duhamel et Philippe Vial éd., Militaires en République 
1870-1962. Les officiers, le pouvoir et la vie publique en 
France,	Publications	de	la	Sorbonne,	Paris,	1999,	pp.427-
429; Robert Gildea, Marianne in Chains. In Search of the 







































りません」とのべている。それは，1940 年 6 月，ボ
ルドーで，徹底抗戦か休戦かをめぐって，激論を交
わしたレノーとペタンの激しい対立を忘れた奇妙な
主張であった。Archives de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, dossier《Barrachain, correspondance 
18  janvier 1942 ,  Lettre de Madrid au colonel; J. 
Nobécourt, op. cit., p.849 ; 剣持前掲書 , pp.175 -176 .
 188）	Ch.	Melchior-Bonnet,	op. cit., pp.236-239.







た。1941 年 10 月に，ペタン側近のひとりがア
メリカ大使に，PSFのメンバーは総計で 35 万


























 190） Le Petit Journal, directeur La Rocque acquitté en Cour 
de justice, op. cit.;	Ph.	Machefer,	Sur	quelques	aspects	de	
lʼactivité	du	colonel	de	La	Rocque	et	du	《Progrès	social	
français》, op. cit., p.52; J. Nobécourt, op. cit., pp.770-771; 
United States National Archives,	RG	59	851,	00	(Reports	
on	France)	2385,	 report	by	Leahy,	3	October	1941;	S.	
Kennedy,	op. cit., p.254.
 191） Archives Nationales, 451AP 102, lettre de Henri Hermann, 
5 octobre 1946.
問機関「国民評議会」（1941 年 1 月に設置）の






























 192） J. Nobécourt, op. cit.,	p.851;	Dictionnaire des parlemen-
taires français, Ⅲ , pp.327, 342; Journal officiel, Lois et 
décrets, 7 octobre 1945.
 193） Archives Nationales,	3W	346,	préfecture	de	police,	cabinet	
de M. Mathiew, 2 octobre 1945; Miranda Pollard, Reign of 
Virtue. Mobilizing Gender in Vichy France,	University	of	
Chicago	Press,	Chicago,	1998,	pp.103-105,	224	note	(24).
 194） Archives Nationales,	 451AP	 123,	Les	 dirigeants	 du	





ジュルナル』紙は，その運営委員 9 人のうち 7
























Progrès	Social	Français,	 n.	 d.;	 3W	290,	minute	de	 la	
rencontre	entre	Pétain	et	PSF,	18	mars	1943;	Le	Tanneur	à	
Pétain,	21	mars	1943.
 195） J. Nobécourt, op. cit.,	p.817は，完全ではないが，これ
らの犠牲者の氏名をリストアップしている。












































 198） J. Nobécourt, ibid.,	pp.890-911;	Philip	Bankwitz,	Maxim 
Weygand and Civil-Military Relations in Modern France, 
Harvard	University	Press,	Cambridge,	Massachuset,	1967,	
pp.354-355;	André	François-Poncet,	Carnets dʼun captif, 
Arthème	Fayard,	Paris,	1952,	pp.13-81.













1944 年 8 月末にはフランス本国はすでに「解
放」されたが，まだイッター収容所に監禁され
ていたド・ラ・ロックは，1944 年 11 月，病気
治療のため，インスブルックの病院に入院して
いる。その後，収容所と病院を往復する状態が
続き，1945 年 4 月 23 日，治癒が完全でないま











とイッターの強制収容所での 2 年 2 か月の監禁
生活ののち，1945 年 5 月 8 日，ド・ラ・ロッ
 199） Edouard Daladier, Journal de captivité 1940-1945, Cal-
mann-Lévy,	Paris,	1991,	pp.250-255,	267;	Paul	Reynaud,	
















ナル』紙は，1944 年 10 月に臨時政府によって
公布された新聞にかんする政令によって発行が
停止され，その不動産は「敵の財産」として押




3 月 2 日には，立憲議会で，共産党を代表して
ジャック・デュクロが，PSFの非合法化を要求



















おもわれる。 J. Nobécourt, op. cit., p.930; 剣持前掲書，
p.200.























「行政收容」という制度は，1939 年 11 月 18
日と 29 日に公布された政令によって定められ，
当時非合法化されたフランス共産党 207）に最初
 203） Archives Nationales, F1a 3238 IC, 7 .この情報相の声明
あるいは閣議決定は，実際には，一連の事実誤認に












 204） Archives Nationales,	8	BL	1384.
 205） Ibid.
 206） J. Nobécourt, op. cit., pp.912-914; 剣持前掲書 , pp.194-
195.


































 208） J. Nobécourt, op. cit., pp.915-917; 剣持前掲書 , pp.195, 
245.
 209） Archives Nationales, F1a	3253,	Tixier	à	Pélabon	(directeur	
général	de	la	Sûreté	nationale).
 210） Archives de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques,	 rencontre	Gilles	de	La	Rocque	avec	le	préfet	
Léonard	le	21	avril	1983.
September 2011 － 29 －ヴィシー体制と「フランス社会進歩（PSF）」（2）
悪化させると訴えた 211）。

































 211）	Herbert	 Lottman,	The Peopleʼs Anger. Justice and 




かれの同意をえて，1945 年 7 月に「フランス
和解社会共和党Parti Républicain et Social de la 
Réconciliation Française」（通称「フランス和解
RF」の名前で知られることになる。以下，略



























 212）	Ph.	Machefer,	 Sur	 quelques	 aspects	 de	 lʼactivité	 du	
colonel	de	La	Rocque	et	du	《Progrès	social	français》, op. 
cit., pp.53-54; J. Nobécourt, op. cit., pp.934-935; 剣持前
掲書 , pp.201-202.
 213）	Archives	Nationales,	F7	15284,	rapport,	25	janvier	1946.
 214）	Ph.	Machefer,	 Sur	 quelques	 aspects	 de	 lʼactivité	 du	
colonel	de	La	Rocque	et	du	《Progrès	social	français》, op. 
cit., p.54; J. Nobécourt, op. cit., p.935.






















リに急送され，1946 年 4 月 27 日，4 時間に及
ぶ手術を受けたが，強制収容所生活と帰国後の
監禁生活によって衰弱していた体は大手術に耐








 215）	E.	et	G.	de	La	Rocque,	op. cit.; Le Petit Journal, directeur 
La Rocque acquitté en Cour de justice, op. cit.; Ph. 
Machefer, ibid., p.54.
 216）	H.	Lottman,	op. cit.,	pp.188-193;	Ph.	Machefer,	ibid.,	p.54;	
J. Nobécourt, op. cit.,	pp.912-927;	S.	Kennedy,	op. cit., 
pp.259-260.




佐が 1942 年 6 月 1 日から（ドイツ軍によって

































 218） Archives Nationales, F7	15287.	注153）参照のこと。
 219） Archives Nationales, F1a	A	3239,	2	 juillet	1945,	procès-
verbal	dʼaudition	de	M.	Charaudeau.



































 220） Archives Nationales, 451 AP, no.21.
 221） J. Nobécourt, op. cit., pp. 941-943; 剣持前掲書 , pp.203-
204.



































 222） Archives Nationales, F7	15284,	rapport,	25	janvier	1946;	
Richard Vinen, Bourgeois Politics in France, 1945-1951, 
Cambridge	University	Press,	Cambridge,	1995,	p.177.
 223） Archives Nationales, F7	15284,	renseignements	généraux,	
6	août	1946,	24	mars	1947.
大　阪　大　学　経　済　学 Vol.61 No.2－ 32 －
わらなかった 224）。
さらに，1945 － 1946 年には，シャルル・ヴァ
ランの支持をえ，エドモン・バラシャンが結成
にあたって指導的役割を演じた「自由共和党



























 224） Andrew Shennan, Rethinking France. Plans for Renewal, 
1940-1946,	Clarendon	Press,	Oxford,	1989,	pp.80-85;	
Robert	Bichet,	La Démocratie chrétienne en France. Le 
Mouvement Républicain Populaire,	 Jacques	et	Demon-
trant,	Besançon,	1980,	p.57;	Claude	Lelu,	Géographie des 
élections françaises depuis 1936,	PUF,	Paris,	1971,	p.238,	
carte 30; Archives Nationales, F7	15287,	renseignements	
généraux,	16	mars	1946.
 225）	Jean-Paul	Thomas,	Le	Parti	Social	Français,	Cahiers de 
la Fondation Charles de Gaulle, 4, 1997, pp.52-53; R. 





































 226） Archives Nationales, F7	15287,	renseignements	généraux,	
16	mars	1946;	F7	15284,	renseignements	généraux,	6	août	
1946.








RFは 1954 年 ま で 共 和 派 左 翼 連 合（RGR）
との提携を続けたが，その後は，右翼の「全
国 独 立 派・ 農 民 セ ン タ ーCentre National des 










4 共 和 制 発 足 の 3 か 月 後， シ ャ ル ル・ ド・
ゴールによって結成された「フランス人民連






 227） R. Vinen, op. cit.,	pp.170-180;	Eric	Duhamel,	Parti	Radi-
cal	et	RGR,	in	Gilles	Le	Béguec	et	Eric	Duhamel	éd.,	La 
Reconstruction du Parti Radical 1944-1948,	LʼHarmattan,	
Paris,	1993,	pp.137-138,	147	note	(37);	La	Réconciliation	
Française,	Cahiers dʼinformation intérieure: Fidélité (n. 
d.),	Organisation	 (n.	d.),	Ralliement	 (n.	d.);	Pierre	Péan,	
Une Jeunesse française; François Mitterrand 1934-1947, 
Arthème	Fayard,	Paris,	1995,	pp.523-527.




















には，めざましい勢いで躍進し，1947 年 10 月
の市町村会選挙では，比例代表制が導入され
た人口 9 ,000 人以上の都市で 40 パーセントの
得票率を獲得し，その加盟者総数は 1948 年に



















 230） Andrew Shennan, De Gaulle,	Longman,	New	York,	1993,	
pp.56-73;	Fondation	Charles	de	Gaulle,	De Gaulle et le 
Rassemblement du Peuple Français (1947-1955), Armand 
Colin,	Paris,	1998.
大　阪　大　学　経　済　学 Vol.61 No.2－ 34 －
会党（PSF）の多くの関心と共鳴していた。「旧
式の政治屋連中」にたいするド・ゴールの攻
































 231） A. Shennan, op. cit.,	pp.63-65;	 J.	 -P.	Thomas,	op.	cit.,	
pp.54-60.




































 233） R. Vinen, op. cit.,	pp.218-223;	Jean	Charlot,	Le Gaullisme 





 234）	S.	Kennedy,	op. cit., pp.262-265.




































大　阪　大　学　経　済　学 Vol.61 No.2－ 36 －















　Mais,	 la	 tentative	dʼinterprétation	du	fascisme	français	dʼun	historien	 israélien	Zeef	Sternhell	
(Maurice Barrès et le nationalisme français, 1972; La droite révolutionnaire. Les origines françaises 













social	 français	sʼest	 transformé	en	Progrès	social	 français.	Dans	cet	article,	nous	avons	 traité	de	
lʼactivité	de	La	Rocque	et	de	son	mouvement	sous	le	régime	de	Vichy.
Classification	JEL:	N44
Mots-clés:	Progrès	social	français,	régime	de	Vichy,	résistance
Le	régime	de	Vichy	et	«le	Progrès	social	français» － suite－
Yukiharu	Takeoka
